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PolazeCi od potrebe preciznog znacenja termina u odredenoj struci defmiraju se 
nacela izbora izvora i stvaranja datoteka kao polazista za rad na terminologiji. 
Ukazuje se na nuZnost leksikoloskog rada kao i na odgovaraju6e leksikografske po­
stupke u izradbi takvih rjeenika. Polazista za izradu terminoloskih rjecnika mogu 
biti razliCita Ovlsno 0 torne radi 1i se 0 odredivanju i opisu postoje6e terminologije 
u odredenoj oblasti ili 0 stvaranju novih termina, odnosno 0 kornbinaciji tih postu­
paka (to jest 0 zadrzavanju postojeeih, standardiziranih termina i zarnjeni, poku­
saju uvodenja novih, koji bi zamijenili vlseznacne iIi jezicnoj normi neprilagodene 
termine). Veorna vaznu ulogu u radu na terminologiji danas imaju kompjutori, 
bilo da se koriste kao sredstva u kompjutorskoj leksikologiji i1i za izradu auto­
matiziranih rjeCnika odnosno banaka termina. Postupci za koje se autor zalaZe eg­
zemplificirani su prirnjerirna iz rada na projektu KriminaJisticka terminoJogija u 
hrvatskom jeziku. 
1. Uvod 
Nastajanje i koristenje termina moze se pojednostavljeno graficki prikazati na 
sljedeci nacin: 
l TERMINI I 
1 i 




- U KOMUNIKACIJI: oE-­ r--­
STRUCNJACI - PISCI TERMINOLOZI 
PREVODITELJI TERMINOGRAFI 
velik broj malen broj 

Polazeei od tog ishodista zeljeli bisrno za rad na terminologiji istaci vaznost: 
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spoznaje okvira u kojem nastaje terminologija nekog podrueja, 
metodologije rada, koji se od leksikografskoga razlikuje utoliko sto termin 
treba predstavljati normu, s posebnim naglaskom na izvore u kojima se 
termini koriste, i to: 
a) na suvremene izvore, 
b) na povijesne izvore, 
c) na provjeru u postojeCim rjeenicirna, 
d) na konzultacije sa struenjacimalkorisnicirna terminologije. 
Terminolog mora dobro poznavati podrueje na kojem istraiuje terminologiju. 
2. Okvir u kojem nastaje terminologija 
Za svako podrueje u kojem nastaje terminologija posebno treba istraiiti i spo­
znati okvir, kako znanstveni i strueni, tako i povijesni i suvremeni. Taj 6eroo postu­
pak prikazati na primjeru kriminalisticke terminologije. 
Ove godine navrsava se sto godina od kada je Hans Gross objavio svoje djelo 
Priruenik za istraine suce kao sistem kriminalistike (Hanbuch fi.ir Untersuchungs­
richter als System der Kriminalistik, 1893. god.). Gross je naziv za disciplinu izveo od 
latinske rijeei crimen 'zlocin', a srnatrao je da je to znanost 0 realnoj strani pojava 
koje eine sadrzaj krivicnog prava i krivicnog postupka. Realnu stranu pojava izuea­
vaju prirodne znanosti (nzika, kernija i biologija), tehnicke znanosti, sudsko-medi­
cinske znanosti, a uz to je krirninalistika razvila neka posebna podrueja kojima se ne 
bavi niti jedna druga disciplina (npr. daktiloskopija, osobni opis). No te ~ealne poja­
ve dogadaju se u druStvenoj zbilji, zbog cega krirninalistika koristi i dostignuea kri­
minologije, posebno viktiroologije, i drugih druStvenih znanosti. Uz to posebno treba 
naglasiti heuristicku i gnoseolosku dimenziju te znanosti, a isto tako i inventivnu stranu 
praktiene djelatnosti u kriminalistici. Sve je to istaknuto zbog naglaSavanja izrazito 
interdisciplinarnoga karaktera te znanosti, sto se posebno odraiava na terminologiju 
koja se u njoj koristi, jer je potrebno staviti u suodnos discipline koje pripadaju u 
potpuno razlicita struena i spoznajna podrueja, odnosno njihovu terminologiju, a isto 
tako stvarati autohtonu terrninologiju discipline. Iako je pravilo da se terminologija 
stvara unutar discipline ili podrueja, dobar dio terrninologije koja se koristi u krirni­
nalistici nastao je, zbog njezina interdisciplinarnoga karaktera, jos prije nastanka 
same discipline. Isto tako treba istaCi da sroo od sto godina postojanja kriminalis­
tike sedamdeset godina zivjeli u zajednickoj drzavi te da je ve6im dijelom terrni­
nologija nastala u tom razdoblju. Sezdesetih i sedamdesetih godina na donosenju 
kaznenih propisa koji su okvir krirninalistickoj terminologiji radili su struenjaci iz 
Zagreba na eelu s profesorom Bogdanom Zlatari6em; oni su dobrim dijelom ob­
likovali i terminologiju. 
3. Metodologija rada na terminologiji 
Specijalizirana komunikacija djelotvornija je ako se termini stvaraju po obrascima 
koji irnaju prediktivnu vrijednost kao sto je to slueaj u taksonomskim znanostima ili 
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dijelovima znanosti u koje mozemo ubrojiti kemiju, biologiju, medicinu. Ukoliko u 
odredenom podrueju ne postoji tijelo zaduieno za standardizaciju i normiranje ter­
mina, termin se smatra standardnim kad ga prihvate i korisnici i stvaraoci {vidjeti 
graficki prikaz na str. 38!}. Stvaranje termina u odredenoj disciplini vrlo se Cesto 
publicira kroz struene publikacije u obliku glosara preporueljivih termina Bi prepo­
rueljivoga nazivlja, jer suvremeni mediji i znanstvenotehnoloski razvoj zahtijevaju 
brzo stvaranje terminologije. 
Razrada terminoloskih sistema odvija se u tri faze: 
(1) istraZivanje sistema, tj. odredivanje nacma koriStenja terminologije do sada, 
(2) formiranje sistema, tj. lUlapredenje nacina koristenja terminologije, 
(3) prezentiranje i preporuka sistema. 
Faze (2) i (3) jesu procesi standardizacije (Felber, str.87). 
3.1. Istrazivanje sistema 
IstraZivanju sistema koristenja terminologije u kriminalistici prilazim kroz is­
traZivanje suvremene kriminalisticke literature i povijesne literature metodama eks­
cerpcije termina i metodom kompjutorskih konkordancija za tekstove koji su pohra­
njeni u kompjutoru. 
Suvremenu terminologiju prikazat cu na primjeru teksta O'Hara: lstraga krivicnih 
djela (dio: Uvidaj na mjestu dogadaja), a povijesnu na Kaznenom postupniku za 
cesarevinu austriansJ..1.J, datom "u Nasem glavnom i prestolnom gradu Beeu na dva­
deset i deveti mieseca Serpnja, godine hiljadu osamsto pedeset i tretje«, a objavljenu 
u Zagrebu 1853. godine, za koji se u Clanku I. kaZe »ima u budu6e u svojkolikoj 
cesarevini, izim Krajine vojnicke, kod svih kaznenih sudovah stalisa gradjanskoga 
valjat kao jedini propis za kazneni postupak 0 zlocinstvih, prestupcih i 0 onih pre­
kersajih, koji su podverzeni kaznenoj sudbenosti sudovah«, poglavlje »0 izvidje­
nju uCina uobCe« iz razloga sto tu terminoJogiju mozemo smatrati dijelom termi­
nologije koju je preuzela kriminalistika zbog svojega relativno kasna razvoja. 
3.2. Pronalazenje termina 
Ekscerpcija termina jest klasican postupak, a to isto danas bi se moglo reCi i za 
kompjuterske konkordancije. Pri radu s programskim paketima za analizu teksta pro­
blem predstavljaju posebna hrvatska slova, koja smo za potrebe ovoga rada posebnim 
programskim naredbama pretvoriJi u dvoslovne oznake, npr. cw za C, cz za c, dx 
za d, sx za S, zx za t, te nakon konkordiranja drugom programskom naredbom 
ponovo unijeli naSa sJova, ali usJijed tih promjena dolazi do pomicanja pozicije 
kljuene rijeCi, sto lUlosi malo nereda u opticki izgled konkordancije ili popisa. 
Tab. 1: Najeesce rijeCi u tekstu Uvidaj na mjestu dogadaja, bez dijakritickih znakova 
i 79 u 36 za 24 
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kao 17 0 11 pretrazxivanje 6 
istrazxiteY 16 s 11 pribor 6 
ne 15 ako 9 SUka 6 
dokaza 14 djela 9 to 6 
mjesto 14 bi 8 tragovi 6 
od 14 uvidxaja 8 traka 6 
sxto 14 b 7 uvidxaj 6 
a 13 dokaz 7 istrazx iteYa 5 
metoda 13 c 6 kad 5 
su 13 kod 6 koristiti 5 
koje 12 mjestu 6 krivicwnog 5 
mozxe 12 mogu 6 osoba 5 
biti 11 nacwin 6 predmet 5 
mjesta 11 osobe 6 pri 5 
mora 11 pocwiniteYa 6 
Vidimo da se u tom tekstu s vrlo visokom ueestaloscu javljaju leksicke flJecI 
koje predstavljaju termine u kriminalistici: dogadaj, mjesto dogadaja, 'istraiitelj, u­
vidaj, dokaz. Od tih rijeci u ovom cemo se radu osvrnuti na upotrebu termina uvidaj. 
3.3. Primjer koristenja izvora 
Koristenje izvora prikazat cemo na odlomku suvremnoga teksta pod naslovom 
» Uvidaj na mjestu dogadaja«, koji se sastoji od 2075 rijeCi pojavnica i 1028 razlic­
nica, i na odlomku povijesnoga teksta Kaznenog postupnika, odjeljka pod naslovom 
»0 izvidjenju ueina u ooce«, koji se sastoji od 1829 pojavnica i 815 razlicnica. 
Statistickom obradom teksta Kaznenog postupnika dobili smo podatke 0 ueesta­
losti pojedinih rijeci: 
Tab. 2: Popis rijeci po uCestalos!i u odlomku teksta »0 izvidjenju ucina uobCe« 
se 81 ce 14 kojih 7 
iU 64 a 12 mnienje 7 
57 koje 11 radi 7 
u 43 koji 11 slucaju 7 
da 36 osobe 11 do 6 
je 35 imadu 10 kada 6 
ako 34 kao 10 kod 6 
na 21 dielo 9 koi 6 
0 20 iztraziteY 9 koUko 6 
od 19 moze 9 nego 6 
za 19 po 9 s 6 
ima 18 sudac 9 same 6 
su 15 viestaci 9 tako 6 
sto 15 pri 8 bi 5 
to 15 tad 8 im 5 
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iz 5 napisnik 4 lzvldJenje 3 
jo~ 5 obce 4 jedanput 3 
katnjivo 5 ocevid 4 kaznenoga 3 
koja 5 ocevida 4 katnjiva 3 
okotnostih 5 odmah 4 ü 3 
oni 5 onda 4 mnijenje 3 
paka 5 pod 4 napisnika 3 
potriebno 5 predmetah 4 navlastito 3 
predmeti 5 sud 4 obvezat 3 
sve ' 5 suda 4 okolnosti 3 
svoje 5 sudbenim 4 onih 3 
treba 5 sudbenu 4 onoga 3 
vie~takah 5 svih 4 opaze 3 
bilo 4 uzvidi 4 osobah 3 
bude 4 67 3 pak 3 
cina 4 bez 3 posvetjenih 3 
isti 4 bit 3 preslusat 3 
istoga 4 budi 3 prie 3 
izpitat 4 drugih 3 pritomnosti 3 
lzvldjenju 4 dutnost 3 sami 3 
kojem 4 ih 3 slobodno 3 
mogu 4 imaju 3 stvarih 3 
moguce 4 Izvidlt 3 . sudbene 3 
Statistickom obradom teksta »Uvidaj na mjestu dogadaja« dobili smo ove podatke: 
Tab. 3: Popis rijeCi po ueestalosti u tekstu »Uvidaj na mjestu dogadaja« 
i 79 a 13 mogu 6 
se 65 metoda 13 nacin 6 
je 37 su 13 osobe 6 
na 37 koje 12 pocinitelja 6 
u 36 mote 12 pretrativanje 6 
da 29 biti 11 pribor 6 
treba 25 mjesta 11 Süka 6 
iü 24 mora 11 to 6 
za 24 0 11 tragovi 6 
dogadaja 22 s 11 traka 6 
koji 21 ako 9 uvldaj 6 
ce 17 djela 9 istratitelja 5 
kao 17 bi 8 kad 5 
istratitelj 16 uvidaja 8 koristiti 5 
ne 15 b 7 krivicnog 5 
dokaza 14 dokaz 7 osoba 5 
mjesto 14 c 6 predmet 5 
od 14 kod 6 pri 5 
~to 14 mjestu 6 
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Iz tih podataka cini nam se zanimljivim za potrebe egzempliflkacije u ovom radu 
proueiti upotrebu ovih izraza: izvidjenje, oeevid i uvidaj. 
3.4. 	 Analiza upotrebe i znacenja termina 
Termine izvidjenje, oeevid i uvidaj analizirat 6emo kroz konkordancije da bis­
mo istakli njihovu upotrebu i znaeenje i prema znacenjima zabiljezenim u postojeeim 
rjeenicima. 
3.4. I. Termin izvidjenje 
U tekstu iz »Kaznenog postupnika« uz termin izvidjenje, koji se javlja 9 puta. 
javljaju se jos oblici izvidit{i). 6 puta. i izvidjenim. jednom. 
Primjer I. 
5 	 66. Izvidjenje uCina imade tu sverhu: da se izvidi. da li se je kaZnjivo 
die1o. za koje je sud s 
8 to die10 bilo. Navlastito ima se pri tom jos izvidit. da li je dielo ueinje­
no zlom nakanom ili iz 
97 ritomnosti dvojice sviedokah sudbenih (§ 67) izvidit oeevidom sudbenim. i 
valja pobrinut se, da s 
229 koje ovamo zasiecaju, jednakom brizljivostju iz vid i t; a tako i ono, sto je 
gori (§ 67) naredjeno 
74 0 dielo vierodostojno oznacuju, okolnosti te izviditi. §75. Sudac-iztra­
zite1j ima izpitat sve 0 
14 a, kaznjivim die10m prouzrocena. § 67 Ucin izvidja sudac-iztrazite1j ili 
pako sud, umiesto isto 
166 nOt neizviestno, da protuslovi smomu sebi ili izvidjenim okolnostima Ci­
na; ili da zaklueci, iz ka 
222 i tom propisah cerkvenih. z :im radi daljega izvidjenja nebude vee po­
triebno, pohranjivat tih stv 
144 no pobrinut za tOt da se osigura vierojatnost izvidjenjah, koja ce vjci­
taCi ciniti. § 83. Suda 
5 iOdsiek I. 0 izvidjenju ueina u obce § 66. Izvidjenje ueina imade tu 
sverhu: da se izvidi, da 1 
98 i valja pobrinut se, da se takovi tragovi do izvidjenja toga. u koliko to 
bez vece stete mogu6e 
107 obitih znanostih Bi vicitinah, treba tad na izvidjenje Cina prizvat vicita­
kah. i to u pra 
3 0 prediztragi Odsiek I. 0 izvidjenju ueina u obce § 66. Izvidjenje ueina 
ima 
18 i \08), pred dvojicom sviedokah sudbenih; a 0 izvidjenju takovu ima se 
saCinit obSiran napisnik, 
188 uda oeekivat moze. § 102. Sve, sto se pri izvidjenju nadje. bilo orudje. 
bili predmeti. kojimi 
210 	 Derzaocu tih predmetah. ako je takodjer pri izvidjenju i ako zeH, ima 
se dopustit, da pomenutom 
U MaZurani6evu rjeeniku pronaSli smo nekoliko natuknica: 
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izviditi v. izvidjeti 
i z v i d jet i objaSnjava sa izviditi. izvedeti. zvedeti. zezvedeti (perf. quaerere, investi­
gare, inquirere, explorare) 
Postaje od iz-vedeti (znati) pak se je u nekih puekih govorih poeelo zaborav­
Ijati na osnov i shvatilo kao da postaje od iz i vidjeti. 
i z v i d je nj e n. inquisitio. investigatio; v. izviedanje 
i z v i e dan je zviedanja, zvedanje - exploratio, inquisitio u pravnom jeziku com­
mW1is inquisitio ob6insko izviedanje, zvednje. 
Ivekovi6 i Broz navode: 
i z v i d - spectatio, examen; djelo kojim se izvidi: (Da ga zakonito iskuSaju, da mu 
eine zakonito izvid. A d. Bella. Kad ti tvojega iskrnjega sudiS brez izvida.) 
izvigjanje n. verb. od izvigjati 
i z v i g ja t i istraiivati stvar kao vide6i je svojim ocima. 
U Rjeeniku Matice hrvatske i Matice srpske navode se: 
i z v i d upoznavanje s Cim, ispitivanje eega radi prikupljanja odredenih podataka, 
postupak koji se provodi u tu svrhu 
izvidaj a) izvidenje (od glagola izvidjeti), izvid (Ova pak odluka ravnala se po iz­
videnjima doktora Lace 0 namjerama Podgorskog. Kov. A) b) pravnicko sakup­
ljanje dokaznog materijala radi provodenja kaznenog postupka 
i z v i d jet i - istraziti, ispitati. proueiti 
U Ani6evu r jeeniku nalazimo izraze: 
i z v i d jet i (sto) svrs. prema nesvrs. izvidati (prez. izvidim, prid. trp. izviden) 1. is­
traiiti, ispitati, prouCiti 2. vojn. istraiiti namjere neprijatelja i njegove polozaje. 
i z v i d a j skupljanje dokaznog materijala radi provodenja sudskog postupka. 
3.4.2. Termin oeevid 
U analiziranom tekstu iz Kaznenog postupnika termin oeevid upotrijebljen je 10 puta. 
Primjer 2: 
100 te moguee bude, sacuvaju nepromijenjeni. Na ocevid moze se prizvat i 
okrivljenik. ako bi to kor 
142 5to je ovdi reeeno, uklone od miesta, gdie ocevid biva, valja se primiereno 
pobrinut za to, da 
146 taCi ciniti. §.83. Sudac-iztrazitelj vodi ocevid, sto ga vicitaci eine. On 
naznacuje predm 
219 0, kao sto je svetosti stvarih primiereno; a ocevid istih ima se svagda oba­
vit samo u pritomnosti 
130 u su polozili. Drugi viestaci imadu se prie ocevida prisegom obvezat, da 
6e predmet ocevida br 
131 rie oeevida prisegom obvezat, da 6e predmet ocevida briZljivo razmotrit, 
sto opaze, vierno i t 
136 i umietnosti. §. 82. Viestaci imadu predmete ocevida razmotrit i pregle­
dat u pritomnosti sudbenih 
226 e kaznjivo dielo takvo, da ne treba nikakova ocevida, moze se tad dielo 
izsliedovat u obicnoj s 
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97 ti dvojice sviedokah sudbenih (§.67) izvidit ocevidom sudbenim, i valja 
pobrinut se, da se takovi 
102 ° kada se radi ° spoznanju predmetah, koji se ocevidu podver6 imaju, iJi° drugih razjiiSnjenjih, 
U Ani6evu rjeeniku kaze se da je to »term. usp. uvidaj<. 
Mazurani6 za oeevid navodi znacenja 'oculata revisio', 'ocno vidjenje, ocno po­
gledanje' i objiiSnjava kao u primjeru 3. 
Primjer 3: 
NIkola toldinari6 ranio je no6u zlatara MihajIa toldinari6a. Ranjeni poteee k 
sudu i prijavi, da ga je NIkola u kuCi napao, silom mll ienu odveo i pod krovom 
njegovim njega ranio. Najteii dakJe sIueaj sile i nadvorja l • Istoga jutra sudci ovrsi§e 
oeevid. Krvi se je naSlo samo pod vratima zlatarovim. 
Bendi6 oeevid objasnjava kao 'kontrolni pregled nalaza' navodi primjere: 

nakon oeevida na Iicu mjesta preslillani su oeevici. (HanZekovi6), 

... kamo unose sve utopljenike na ocevid i sastav zapisnika. 
3.4.3. Termin uvidaj 
U tekstu »Uvidaj na mjestu dogadaja« rijec UI?jdaj upotrebljava se 19 puta: 
Primjer 4. 
122 lazak lijecnika prije pomicanja tijela. 5. Uvidaj Pri uvidaju treba po­
stupati metodicno a ne 
118 ° zavrsetku fotografiranja moze nastaviti s uvidajem. Kad se radi ° u­
bojstvu, treba, naravno, sac 
226 mjeri su mrlje krvi i ogrebotine. Istraiitelj uvida da ovi tragovi nisu dio 
normalnog izgleda mjes 
73 situaciji. Za djelotvorno obavljanje posla na uvidaj bi trebalo upueivati 
tim slijede6eg sastava: 
75 ede6eg sastava: a. Voda ekipe - usmjerava uvidaj i odgovara za djelo­
tvornost ostvarenog uvidaj 
159 znanje i iskustvo istrazitelja koji obavlja uvidaj. Jedna, i1i vise osoba, 
moze suradivati u 
164 ih razloga, pretpostaviti u ovoj raspravi, da uvidaj obavljaju tri osobe. a. 
Metoda traka. Kod k 
214 vace i tako dalje. 8. Prosudba Dok traje uvidaj pronalazenje fizickih do­
kaza usmjerava prav 
76 uvidaj i odgovara za djelotvonost ostvarenog uvidaj. b. Pomo6nik - iz­
vrsava naredbe vode ek 
92. 	 Voditelj grupe - prilikom obavljanja velikih uvidaja kao sto su avionske 
nesre6e, veliCina eki 
105 	 alazenja dokaza. 4. Pregled U ovoj fazi uvidaja najkorisnije su zabrane 
i negativni savjeti. 
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128 izicke ueinke nasilja. Treba napraviti plan uvidaja tako da pokrije Citav 
teren. Plana se, zati 
129 zatim, treba doslovno pridrZavati. Atmosfera uvidaja je postignuta, ako u 
ovoj fazi istraiitelj 
132 zi krivicnog djela. BuduCi da se svaka faza uvidaja mora obavljati, ima­
juCi na wnu njeno predoc 
148 c. Identitet okrivljene osobe. 6. Mehanika uvidaja Ako je mjesto dogadaja 
prostorija, planir 
ISO ko je mjesto dogadaja prostorija, planiranje uvidaja ce, normalno, biti 
ogranieeno velicinom p 
93 sto su avionske nesre6e, velicina ekipe za uvidaje zahtijevat ce podjelu 
poslova koje ce obav 
124 ika prije pomicanja tijela. 5. Uvidaj Pri uvidaju treba postupati metodicno 
a ne intuitivno. 
160 iSe osoba, moze suradivati u organiziranom uvidaju sve dok postoji jasna 
organizacija i dobro d 
203 tu i temeljitost pri pretrazi. Naprimjer, pri uvidaju u zatvorenom prostoru 
ne treba previdjeti si 
Uvidaj je u Anicevu rjecniku definiran kao 'utvrdivanje cinjenica, okolnosti ne­
posrednim opaianjem (ob. nakon kakva kaznjiva cina); ocevid'. 
U Akademijinu rjecniku uvidaj se objasnjava kao 'misljenje, razbor', te se ob­
jaSnjava da dolazi od uvidjeti, a ne od vidjeti. 
U Ivekovi6-Brozovu rjeeniku nalazimo oblik U\Iigjati koji objaSnjavaju kao 'zu­
beraiten', 'apparo', 'zgotoviti' i uvidjeti kao 'shvatiti', 'razwnjeti', koje smo znacenje 
naSli i u citiranoj suvremenoj upotrebi u primjeru 5. 
Primjer 5: 
226 mjeri su mrlje krvi i ogrebotine. Istazitelj uvida da ovi tragovi nisu dio 
normalnog izgleda mjes 
Iako u kaznenom postupniku nema oblika uvidaj, nalazimo glagol uzvidi(ti) na 
na cetiri mjesta u znacenju 'pokazati': 
Primjer 6: 
82 lj izpitat jos jedanput, ako se to potrieDno uzvidi za dopunjenje ili raz­
jaSnjenje onoga, sto su 
148 pitanja, kojih mu se razjasnjenje potriebno uzvidi. VieStaci mogu zahtie­
vat, da im se iz spisah 
154 izre6 temeljito mnienje, neobhodno potriebno uzvidi, da i sami pregleda­
ju spise iztrazne, slobodn 
180 distu zaradi vaznosti zloCinstva potriebno uzvidi zaiskat mnienje fakulte­
ta, da se saznade istin 
3. 4. 4. Neki drugi primjeri upotrebe u Kaznenom postupniku 
Zanimljivo je da smo u tekstu Kaznenog postupnika naSli slijedece primjere: 
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Izsliedovat 
Primjer 7. 
o izsliedovanju cina kod kaZnjivih die1ah, koja neostavljaju tragovah po sebi 
govori se npr u cl. 103. - i 
Ako 	 je kaznjivo die10 takovo, da netreba nikakva oeevida, moze se tad dielo 
izsliedovat u obicnoj sudnici. 
Primjeri koristenja sumnja i dvojba 
Primjer 8. 
171 aZitelj viestake 0 tom presluSat, i ako se sumnja time ne ukloni, ogled, u­
koliko je mogu6e, pon 
182 a. §. Kada pri smernom kojem slu6aju nastane sunmja, da je isti prouz­
roeen zloCinstvom ili prest 
117 e6eni, i1i ako se u pojedinom kojem slu6aju sumnjivi video Ako se vicitak 
dobivenomu pozivu nepo 
201 a kojemu spadaju, nego da ni u budu6e nebude dvojbe nikakove 0 istovet­
nosti tih predmetah, i da mo 
Izraz istovetnost 
Primjer 9. 
202 nego da ni u budu6e nebude dvoJbe nikakove 0 istovetnosti tih predmetah, 
i da moguee bude odmah 0 
Zatim smo naisli za primjere nedosljednosti zanimljive za opCi jezik: 
koi (6 puta) i koji (11 puta): 
Primjer 10. 
18 nju takovu ima se sacinit obsiran napisnik, koi treba da podpisu svikoliki 
pritomni. §. 68 Za sva 
105 dati. §. 78. Ako se za prosudjenje predmeta, koi se iztrazivat ima, iziskuje 
osobitih znanostih i 
43 ah, za sluZbu sviedoka sudbenoga prikladnih, koji se muZevi tad po sudu 
iztraZnom jedanput za sv 
127 hov bez svake pravne mo6i. §.81. Viestake, koji su, budue stalno namie­
steni, ve6 zaprisezeni 
gdi i gdie 
Primjer 11. 
191 zhode, ili koji su ostavljeni bili na miestu, gdi je dielo ueinjeno; a tako i 
predmeti oni, kojih 
142 , kao sto je ovdi receno, uklone od miesta, gdie ocevid biva, valja se pri­
miereno pobrinut za to 
kraticu npr. u tri oblika 
Primjer 12. 
36 tako u ob6e i svi oni, kojih se sluZba kao n. p. kod onih, koji su namiesteni 
na zeljeznicah, 
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139 lonit se, ili ako se potriebna opazanja, kao na pr. pri iztraZivanju otrovah, 
drugCie ciniti ne 
197 b sudbenu, imadu se iIi sami, ddie se to, kao n. pr. pri pismih lako ueinit 
moze, i1i barem na Ii 
Z a k Ij u ca k 
Kad se radi 0 termuuma uvidaj, oi5evid, izvidaj, izvid i izvidenje, na temelju 
provedene analize teksta, povijesne grade i rjecnika, svakako bismo mogli zakljuCiti 
da ne treba nikakove odluke donositi na preeac, veC da je za svaki termin potrebno, 
ukoliko postoji razlog za njegovu promjenu, ispitati izvore i upotrebu pa tek onda 
donositi odluke. Zalazemo se za znanstveni pristup problematici terminologije. Isto 
se odnosi i na mnoge druge rijeCi koje se neopravdano izbacuju iz hrvatskoga jezika 
pa se tako sirOmaSi rjeenicko blago na koje itekako trebamo biti ponosni, a primjeri 
(npr. 7 i 8) pokazuju da bismo, koriste6i se samo intuicijom, neke rijeCi atribuirali 
nekom drugom slavenskom, a ne hrvatskom jeziku. 
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METHODOLOGY IN TERMINOLOGY WORK 
Summary 
Since terms have specific meaning the principles of their choice and the use of 
sources are discussed. Lexicological procedures are exemplified. The points of view 
differ according to whether the procedure entails listing and description of the exist­
ing terms, their norming or creating the new ones. The use of computers enables 
text analysis (historical and modern texts) as a base to estabIish the use of terms, 
and the necessity of the study of the already existing terms. Lexicographic work 
should when possible be coupled with lexicological research. Examples illustrating 
Croatian words izvidenje, 06evid and uvidaj (meaning 'crime investigation') are 
given. 
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